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HALAMAN MOTTO  
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “ 
(Q. S. Ar Raa’d : 11) 
¯ 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urut) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap “        
  (Q. S. Alam Nasyrah : 6 - 8) 
¯ 
 
“ Kegagalan adalah sukses yang tertunda, terus berkarya untuk menjadi 












ABSTRAK SI  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan struktur 
mikro dan sifat mekanis pada baja karbon AISI 201 setelah mendapat 
pengelasan  khususnya pada daerah las, has dan logam induk. Pengelasan 
dilakukan dengan menggunakan proses SMAW (Shielded Metal Arc Welding 
) dan dilakukan variasi pendinginan yaitu dengan udara dan air.    
Bahan uji adalah baja tahan karat stainless steel 201 dengan metode 
pengujian yang dilakukan adalah : uji kompoisi kimia, uji struktur mikro, uji 
kekerasan dan uji tarik   
Dari hasil uji komposisi kimia didapatkan hasil pengujian sebagai 
berikut : besi (Fe) = 71,1  %, mangan (Mn) = 16,0 %,  Chrom (Cr) = 11,3 %, 
Nikel (Ni) = 0,527 %, untuk unsur tambahan lainnya didapatkan prosentase 
dalam jumlah kecil yaitu kurang dari 0,05 %, unsur unsur tersebut adalah 
Silisium(Si), Niobdenum (Nb) , Titanium (Ti), Alumunium (Al) , Wolfram (W) , 
Plumbum (Pb), Phospor (P),  Sulfur (S), Molibdenum (Mo).  Pada 
pengamatan struktur mikro pendinginan air pada daerah logam induk 
didapatkan bahwa  struktur karbida chrom memiliki jumlah lebih banyak dan 
tersebar disemua bagian dibanding dengan pendinginan udara,pada daerah 
las pendinginan dengan air dan udara didapatkan bahwa struktur nikel dan 
austenite lebih dominan, sedangkan pada daerah haz baik pendinginan air 
dan udara struktur khrom dan karbida chrom mulai tampak.Dari uji kekerasan 
didapatkan bahwa harga kekerasan terendah pada daerah las dengan 
pendinginan udara yaitu 182,9 VHN,dan kekerasan tertinggi yaitu 241,8 
VHN. Sedangkan pada uji tarik tegangan rata-rata tertinggi yaitu 70,43 
kg/mm2 pada pendinginan udara. 
   
Kata-kata kunci : Pendinginan, Stainless Steel 201, Komposisi 
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Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
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